






























Timbalan Naib CanselorHal Ehwal


















masa depan, Universiti Putra
Malaysia(UPM)akanmenjalankan







Profesor Madya Dr Mohamad
ShatarSabran,berkatapelaksa-
naanprojekjulungkaliituekoran
menyedariramaigolonganmuda
yangmemasukiuniversitiberke-
naanmemilikicirikepemimpinan.
Sesitemuduga
"Setiaptahunselepaspendaftaran
semesterbaruyangbermuladari-
padapengambilanpelajarterkini,
kita akanmengadakansesitemu
